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Estampes de viatge
Madrid) estiu de 1936
Centre de pu obligat, altre cop be estat qaatre dies a Madrid. Cis dos pri¬
mers, la tsmperafura era veritablement eanicniar, lai com s'escan cllssicament a
I'eitla de la capital d'Espanya. Després, a ies nits, s'ha aixecat an vcniet del Oaa*
derrama que ha vlngat en aaxlii dels que ja trobàvem qne ei termòmetre pajava
massa I en contra de les atraccions de ira mnntades ai Prado, des de la Porta de
Atocha ins la Font de Nepfú, davant la carrera de Sant Jeroni, on l'Ajontament
qne regeix l'Inefable i opalent Don Pedro Rico ha disposat qne se celebressin
diàriament ies famoses €verbenas» de Sant Joan 1 Sant Pere, malgrat ei calendari
estigal força més avançat. I, així, ies orgoes, les plañóles, ies ràdios, els trets I els
crits dels iralres no paren d'eixordar ins ben avançada la matinada ais qae hem
de dormir a i'hotei per a tenir ei cap clar l'endemà ai malí, malgrat ei procedi¬
ment de icar-nos ai llit tard. Eia iralres, però, són ans grans optimistes, doncs,
malgrat la baidor, s'esgargameiien i engegoen els aparells de fer soroll Igaai qae
st la gent es premsés davant ies tristes barraqaes.
I ja qae he parlat d'optimisme, em vé a les pontes de la ploma ei tema, per¬
què a Madrid éi ona paraula qae gairebé no sona. HI ha an pessimisme qae s'in-
lltra ins el moll dels ossos t arrea no circalen sinó ramors aclaparadors. Et mai
éi qae sovint resalten quelcom més qae ramors I els pocs optimistes que encara
qaeden han de treure forces de fliqaesa per ano donar-se per retuts. Fan com
en an conte de l'escriptor Marcel Prévost, de l'Acadèmia francesa. No cl sabea?
En esquema és així: Un pintor tenia un mico i una cotorra. El siml estava lligat
amb ana cadena I l'ocell verd es gronxava d'an cèrcol i tots dos servien per ani¬
mar les teriú les. La cotorra exclamava constantment amb la seva veu nassal:
«Deliciosa vetllada, deliciosa veiliad»!». Una vegada el pintor estigaé absent du¬
rant la nit, i l'endemà, quan retornà a l'estudi, trobà que havia esdevingui una tra¬
gèdia: el mico havia trencat la cadena I la cotorra romania sense plomes dalt d'un
armari, víctima de la lluita èpica que devia haver tingut iioc. En veure l'amo, ex¬
clamà amb la seva constant cantarella: ^Deliciosa vetHada, deltetosa vetllad»!».
Qaan el pintor explicà l'anècdota, un amic va preguniar-ll perqoè Ja cotorra, sen¬
te plomew i estomacada de valent pel stmt, encara tenia esma de considerar deli¬
ciosa la nit passada. L'home va contestar sense pensar-s'hl geni: —«Ho fa per
empipar el mico».
L'ajornament de l'entrada al treball per psrt dels obrers del ram de construc¬
ció afectes a la U. O. T. malgrat haver acordat fsr-ho, i la preisló que han hagut
d'exercir damunt del Oovern per a qae prorrogués la seva benevolençi, retalla
on epissodi massa lamentable per a que no hagi prodaü una decepció méi en els
republicans autèntics qae veuen desolats com ataqoen la República precisament
els aliats del Oovern, entre els qaals hl ha aval els elements qae més destorben I
entrebanquen l'actuació dels ministres. No és estrany, doner, que s'higi parlat de
Il dimissió dels senyors Moles i L'ubí, els dos consellers que amb major dignitat
lenten a la carn els atacs a l'autoritat del Oovern.
Qaè passarà demà? Entraran ai treball els obrers del ram de construcc'ó?
Triomfarà el criteri de ta C. N. T.? Hîu's ací la Incògnita. I sl demà entren ¿per
què no ho van fer quan ho manà el ministre del Trebalí? Hi ha gent suspicaç que
vol atribuir el fel a la contundèncla de les raons exposades pels sindicalistes. En
realitat, com dic, es tracta d'un epissodi de la lluita establerta entre la U. O. T. i
li C. N. T. per la hegemonia a Madrid. Els socialistes es planyen dels procedi¬
ments sindicalistes i fan remarcar que únicament a Espanya la direcció de masses
obreres està a les mansidels anarquistes. No obstant, sucumbeixen. El diaide demà
sl el Oovern es manté decidit a anui'lar tes bases acordades, pot ésser de gran
trascendència política per a la vida del Front popular.
Encara és oberta l'Expoilcló Nacional d'Art. He vist les teles exposades al
Palau del Retiro, I he constatat que els pintors catalans hi fan un paper molt dig¬
ne. Mataró està bellament representat per dos quadres de Rafael Estrany i un de
L'ufs Muntané qae ocupen un lloc destacat. La major part de l'escultura s'exposa
en sales dels ministeris d'Instrucció Pública i d'Estat. Aquest maií he Intentat visi¬
tar les de l'ediici oficial del carrer d'Alcalà. Un porter m'ha Indicat que l'exposi¬
ció era al setè pis. Quan he anat a pujar per l'ascensor, el mateix funcionari galo-
nejat m'ha advertit que l'aparell estava espatllat i no funcionava a causa de la
vaga d'ascensorlates. En vista d'això he renunciat generosament a la visita. No em
veia prou amb cor de pujar tants graons.
Marçal Trilla i Rostoll
Madrid, 12 juliol 1936.
M£àrcel*lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becbl Oriol, 7 - Telòlon 20Q
L'assassinat de Calvo Sotelo
Avui la censura ha apretat fort, fins
en les declaracions del ministre de Fi¬
nances, damunt els comentaris que des
de tots els periòdics s'han fet sobre l'as¬
sassinat del cap del Bloc Nacional.
L'assassinat de Calvo Sotelo, per la
forma i pels procediments en que s'ha
portat a terme, és el més execrable l
oprobiós entre tots els que d'un temps
ençà es van perpetrant en el territori de
la República, en el terreny en que s'han
portat les lluites politiques, és, simple¬
ment, un cas més... un cas més de crim,
de ferocitat i de salvatgisme, a aquesta
Espanya que enfila els camins de la
pròxima liquidació,
Relallem de «La Veu», del seu nou
redactor polí Ic a Madrid:
S'acaba el dia sota l'aclaparadora i
dolorosa Impressió del fet luctuós I
execrtble. Jornada plena d'inquietud
I nervioiisme que continuen I s'icumu-
len a través de la matinada. Per a molts.
Espanya, el 13 de juliol ha plantat una
nova lla en la seva h'síòria. No se sap
per quins camins anirà el país en el fu¬
tur Immediat.
Hi hi, pe;ò, el convenciment gairebé
unànime que seran molt diferents dels
segotís durant l'últim quinquenni. La
magnitud del fet ha deixat aplanada la
multüud. Tanmateix hi ha molts d'ulls
atents a la reacció que es pugui 'pro¬
duir.
El sec yor Jofé Calvo Sotelo mor en
plena joventut, amb la particularitat
que, havent eStat tot el que hom pot és¬
ser en ia política d'un país, mor pobre.
La vídua I els seus quatre fills, a partir
d'avui, no comptaran amb cap ingrés.
Precisament per aquesta falta de diner
és pel que diversos correligionaris ha¬
vien fel el propòsit, que un d'aquests
dies anaven a complir, de regaiar-ll un
automòbil.
Els monàrquics es mostraven dubto¬
sos davant l'arribada a Madrid del se¬
nyor Qli Robles. Amb tot, pot antici¬
par se que els diputats de «Renovación
Esprñola» tenen el decidit propòsit de
absentar-se del Parlament. No se sap sl
ho faran a la primera sessió o a la Im¬
mediata. En tot cas aprofiiaran aquesta
ocasió per a donar lectura a un docu¬
ment de retirada on constés la seva pro¬
testa enèrgica i l'expllcacló clara I pre¬
cisa dels termes en què es produí ei fet.
A les deu de la nit arribà a Madrid el
senyor Oli Robles, qui es trobava a
Blarrl'z, I es posà en camí tot d'una de
conèixer la notícia del segreitament. El
senyor Oil Róbies, que es posà io! se¬
guit en contacte amb el president de ia
Cambra, no està disposat de cap mane¬
ra a ajupir-se al desig del Oovern de
suspendre les sessions. Vol acudir de¬
mà al Parlament I parlar-hl clar. Es pro¬
posa relatar minuciosament les circums¬
tàncies del fet, tant en els seus antece¬
dents com en la seva perpretacló.
Dirà, sl éi que la sessió de demà es
celebra, com Calvo Sotelo li con à la
molts pocs dies que tenia [sospites d'un
possible atemptat; li parlà de la sevt
petició perquè li fos renovada la policia
d'escorta amb agents de la seva con¬
fiança.
El més probable és que demà no hl
higi sessió de Corts.—X,
m
m m
Josep M.* Planes escriu el següent
comentari a «La Publicitat»:
Ni una sola persona ben nascuda
deixarà de sentir en aquests moments
la Indignació I la vergonya que provo¬
quen els dos assassinats perpetrats a
Madrid en ia nit del diumenge al di¬
lluns. Aquests crims, que són, de mo¬
ment, els darrers d'una llarga lèrie que
dura des de fa alguns mesos, Impres¬
sionen tant pel drama cru, descarnat,
d'un home Indefens mort miserable¬
ment a trets, com per la transcendència
política que els dóna la significació de
les víctimes.
Quan un govern creu complir la se¬
va missió dedicant una atenció conster¬
nada a la caça de l'home organilzida
en ple carrer, quan no hi ha més llei
que la de l'audàcia, quan la Jusiícla no
funciona, quan la Impunitat està a l'or¬
dre del dia, ' el natural és que esdevin¬
guin fets com els que ara tothom la¬
menta. La gravetat de la situació prové,
més que dels crims en sl, de i'almòtfe-
rt, del clima polític que els fa possi¬
bles.
Causes de tot això? Una de sola: la
manca d'autorItaL
Sembla que els homes responsables
no es volen adonar de la transcendèn¬
cia històrica dels moments que estem
vivint. L'error començà ja el mateix 14
d'abril de 1931, però aleshores era mig
perdonable, perquè ia República agafà
desprevingut tothom. El que ja no té
excusa és el que ve succeint des del 16
de febrer. Els republicans tenien i te¬
nen el deure de saber què volen. Però
no n'hi ha prou amb les bones Inten¬
cions; cal comptar amb la realitat. I
quan es compti amb la realliat, té tanta
Importància saber què es vol fer com
la manera de poder-ho fer. Quan vatg
veure que l'endemà mateix del triomf
electoral del Front Popular els minis¬
tres republicans estaven preocupadís-
slms per trobar la fórmula jurídica que
eia permetés posar en llibertat els pre¬
sos polítics, em va semblar que altra
vegada s'havien equivocat: es pensaven,
simplement, haver guanyat unes elec¬
cions, I el que havia triomfat era una
Revolució.
Qaan hi ha autoritat, quan hi ha un
govern que governi, el terrorisme, l'a¬
narquia, no tenen possibilitat d'existéa-
cla ;Però per a governar no es poden es¬
camotejar els problemes: cal resoldre' s.
Aquestes solucions «hàbils», destinades
a ajornar Indefinidament la solució de
les qüestions viver, són bones en època
de calma I de tranquil'iitat. En momenta
com e!s actuals, no, perquè aleshores
els governan's cauen fatalment, vícti¬
mes de llur tebiesa I de llur Indecisió.
1 el més trist del cas és que amb aques¬
ta caiguda poden arrossegar les Il·lu¬




cMidime», comèdia en trei
actei de Llaíi Elies. Com¬
panyia catalana Nlcolaa-
Martorl.
Hem tingal mantes ocailoni d'aise-
oyalar més o menyi lapericialmenti les
virtáis I defectes—més defectes qae vir¬
táis—del teatre de Liais Elles.
Qae aqaest jove aator ès an home
treballador I ambiciós, a hores d'ara
potser ja no trobaríem ningú qae bo
negaés, però, qae l'úi d'aqaesies daes
qaalliali sense el control d'ana tècnica
ni del méi elementai bon gast propor¬
ciona lamentables esiralis com en el cas
de cMadame», hi hagi qal ho negal o
no, és, dissortadament, ana veritat para.
Dintre la prodacció qae d'aqaet! aa¬
tor coneixem, «Madame» constliaelx
l'exemplar més original i més asietjai
de realiímei; caltem a dir, petó, qae éi
també aqaesta, entre loles, l'obra on es
milvenen i malbaraten millor les seves
poasibilitats.
Si en l'obra de LIqíi Elies ens plaa
de reconèixer ana virlaî—qae bé po¬
dríem anomenar la viriat dels defectes
—0 ligai l'encert en molies ocasions a
fer transilair certes febleses hamanes,
hem de remarcar per altra part les mol¬
tes falles qae retarden ei miliorameni
de la prodacció d'aqaest jove aator.
Mentre s'enlostadeixi a presentar e s
caires íntims, inconfessables del teatre,
li seva obra serà barroera, vaiger i, so¬
vint, repagnani. I és qoe alií pn falla la
dia'èctica i ei Uengaatge, les Insinaa-
clons no hi tenen la vida.
«Madame», podia, sense prelencione,
resoliar ana innovació ben interessant;
l'expressió i ei desenrotllament deis
motiat, petó, c?aea en trivleliiats, con
vencionaliímes i barroeries iniolerablei
en ana escena qae s'estimi. Ls compa¬
nyia, en general, es maniingaé dins la
discreció de tantes |companyies cataU-
nes, Nicolsa, però, ens Interpreta ana
cMidame» com no negarem qoe n'hi
htgin, petó qae ens reioltà an xic mis¬
as barata. De la presentació, potser qae
no en parlem...
Castellví
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
DlpoiUarl: MARTI FITÉ — MATARÓ
Sisiu Ull I IsilililS dl ItPell iSAxia tfKÍillit dl! Ir. !!$!«•Pr. LlixaAs
Tractament ràplí ! no operatorl de les almorraaea (moretea)
Caracló de lea «filcerca (tíagnca) de lea caraca» — Tota ela dimecrca I dfaaei
gea, de 11 a 1 : - : CAaRSR DS SANTA TBR88A. 80 : - : MATARÓ
NO TI CIES
Observatori Meteorològic de ies
Eicoles Pies de Mataré (Sta. Anna)
Observacions del dia 14 juliol de IQ36















i Alt. redaïda: 76!'2—760'2
I Termòmetre sec; 22 8—24'
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istst del eel: S — CS
iitat da la mar: I — 2
L'observador: Oarcla-Scrras
PERFIL
Ahir al matí se'ns anuncià a l'Ajun¬
tament una noticia <gue no ens agra¬
daria gaire». Fins al vespre aquesta no
ens fou facilitada i consistí en el detall
de la constitució de la Comissió Muni¬
cipal que ha de controlar l'administra¬
ció del Cementiri parroquial i la presa
de possessió dels membres de la Co¬
missió en el mateix recinte de la nscrò-
poíis mataronina.
Aquest detall de la presència de l'A¬
juntament al Cementiri, donà peu a que
durant el dia no s'interpretés massa
{ exactament l'abast de l'acció municipal
al Cementiri, que segons se'ns ha repe¬
tit molt marcadament no va més enllà
del que es reflecteix en la referència ofi¬
ciosa que publiquem en altre lloc De
manera qae ara com ara, segons ells
no se l'hi ha de donar més abast que
ço abans dit. Altres, però, hi podran
veure també l'empaliament d'una nova
branca en l'arbre cada dia més frondós
de l'administració municipals.
Per ahir al matí va éíser convocada
la Comissió Manicípai qae ha d'enfen-
dre en la qüestió de l'intervenció del
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital soclaii Ftes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'5Q0'<—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant fosep^ 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgta Blanqaaa,
Cervera, Espluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que-
rali, Tàrrega, Tortosa i Valia.
Més de quatre-centes sacarsali i agències a Eipanya i Marrot
Corresponsals en les principals places del món





Servet de Caixes de lloguer
Consultes gratuïtes sobre valors
Execatem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions da
Banca I Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
giri,crèdits d'acceptació, etc.,etc.
Municipi en l'administració del Cemen¬
tiri parroquial, a la qaií àislstiren l'Al¬
calde I eli.cpttseileri senyors Fors, Aro-
mí/Angiïs I Duixani.
Qaedà consilioïda la Comlisló I a
migdia ell esmentats senyors junt amb
el Secretari i algun altre funcionari ma-
nicipal, varen psrsonar-se en el Cemen¬
tiri dirigint-se ai local de i'Adminlitra-
cló. Com qae no hi havia el Sr. Admi-
nisirador fon aixecada acta de la visita
prenent possessió els presenis de llars
càrrecs nous per tal de començar la tas¬
ca de control que es proposen,
A la tarda en l'Ajuntament va tornar
a reunir-se la Comissió, assisiint hl
l'Adminlsirador dei Cementiri, prèvia¬
ment inviial a la mateixa.
La Comiiiló acordà tornar-se a reu¬
nir en breu per organKzir l'Iniervencíó
municipal en el Cementiri I habilitir
lloc a i'Ajantament per oficines d'a-
quesia Adminlüració. De moment la
tasca d'oficina corresponent al Manlci-




MORALES PAREJA — XERES
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ
—La vida esportiva de ia nostra cin-
ial ei manifesta coniinuament per i'éxií
dels festivals organiiziis per les Penyes
mataronines. - - -
Ens piiu recordar a lea eimeniades
Fecyes, que ia Carlujs de Sevilla (é una
gran varietat de copes esport a preus
molt econòmics.
Han estat presentades a l'Alcaldia
còpia de ies bases de trebaii que han
presentat ets obrers del ram de irans-
ports de Mataró, Inclús els de la Com¬
panyia de Tramvies.
-Escolta, Antonet: ja has comprat
lot io de la minestra per a l'excursió?
—Solament em manca la carn; a i'úlii-
ma excursió la vaig comprar a l'esta¬
bliment de Carns i Cansaladeria del
carrer de Sani Joaqaim, 55 (davant la
porta de! Nou Mercat), i creu-me que
ens varen servir molt bé. Per esmorzar
ena vàrem menjar ana batlfarra excel¬
lent 1 a l'hora del dinar, carn rostida.
De tan gusiói que lot era n'hauriem
menjat molt més. Crea-me, compra a
aquella casa.—Telèfon 292 R.
Cnnyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de ia Casa xeresiana
MORALES PAREJA
que és la marca deia bons bevedora
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
Ahir a l'església parroquial de Sant
Josep es celebraren solemnes funerals
en bé de l'ànima de la piedoia senyo¬
reta Teresa Cabanyes I Barba (a. C. s.).
Una nombrosiaslma concorrència ei
va aplegar a aqaeli temple per a ajun¬
tar-se a la família de Cabanyes i pregar
per a l'etern repòs de l'ànima de la dli-
fingida senyoreta. El dòl de senyora fon
presidit peli germans de la finada
acompanyats del Rnd. Dr. Josep Sam-
ió. Rnd.vDr. Josep de Plandoltd, Rnd.
P. Casals, escolapi I Rnda. Rafael Saba¬
ter, Mn. Llofi Trióla, Mn. Joan Domè¬
nech, Mn. Dionfs Soler, Mn. MompIÓ I
alirei sacerdota. La preildèncla de ae-
nyorea estava integrada per les germa¬
nes 1 cunyidci de la finada acompanya¬
des de doei rellgloiei de Sent V/cenç
de Piûl de la Comanttat de la Casa de
Caritat, de Bircelonv, 1 de dues religio-
sei del Sant Hospital de noatra datat.
Renovem a la família Cabanyes el
nostre sentit condol. (R. 1. F.).




Demaneu-loi en les bones tendea de
qaeviares.—Fabricats per Pastisserlu
BATET.
-Companyia Espanyola de Pintarei
«International», S. A.—Eimalts, Veinte-
sos. Colors en pols. Brotxes i Pinzelií.
—Sacarsal de Mataró: Sants Teresa, 48.
Telèfon 212.
Amb motiu de la celebració de ia fes¬
ta francesa del 14 de jallol, al vice con¬
sulat de França a nostra datat ha estat
hissada la bandera nacional d'aqaella
República.
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol'luble a l'atgua.
Substitueix els líquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró l paper.
Demaneu lo arreu.
Stcció ün&iidtfa
Ceiltiselnni de ierectsiwtiei din d'tnd
fasllltadeí pel eurretisr ie de
ifussi^ piaia, R. VRllBSjur—'fiSolos. ü
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Corredor ofidal de Com^
Moins, 18-Mataré-TililM 2S4
Hores de despatx, horari d'estiu: de 9
del mailal deia tarda, únicament
Intervé iabicrlpcioni i catiatone i
eompra-venda de valora. Cupons, glrof
prèiteci amb garantici d'afattea. Het**
timació Hirtanilii, da aontradas s.ftf
DIARI DE MATARÓ 3
ItiformacK^ del dia
tecUUcMla per ni'Aatecle Pebre per ceelerbeelea ieSettal^ieea
Barcelona
3/X) tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Eilat del temps a Cataianya a les vall
tiorei:
Periliteii el règim de eel serè a loi el
pais registrant se alganes ploviiqaes
per la costa de Barcelona.
Els vents estan encalmáis per I'lnte
rior i balen del sector Sad per les co¬
marques costinerei.
La temperatara máxima d'ahlr loa de
35 graai a Santa Margarida, I la mini¬
ma d'avai 5 graai a Rinsoi (Andorra).
Presidència
El senyor Compaeyi ha passat aqaest
matí a la residència on hi rebat la vlsi*
la dels conseilers de Fininces i Obres
PúbHqaei, d'an coronel egrrgat a i'am-
baisadi de França a Madrid i d'a'ganes
comissions.
El ssereiari de la Pres'dència ha dit
als periodistes qae el President aval no
ets rebria perqoè no tenia rei per a co>
manicar-ioS'hi.
Preganiat qaan marxaria el senyor |
Companys cap a Madrid, ha contestat i
qae probabiemeni demà. I
Inauguració del monument als vo¬
luntaris catalans morts a la Oran
Guerra i
Aqaesl migdia ha tingat lloc l'acte
d'ineagaracló ai monameni, obra de
l'insigne escaitor Ciará, als voiontaris
calai&ns morta a ia Oran Oaerra en de>
fensa de França,
Hx presidit i'acte el conieiier de
CoKura de !a Oeneraülat, el qaai por¬
tava Is representació deis Governs de
la Ganeralitat i de la República, ei còn¬
sol ds França, i'Alcalde de Barcelona i
un coronel de i'exèrcii francès vingat
expressament per a eqaest acte.
Han estat pronanciafs eia discarios
de rimai en aqaeits actes.
La vaga de transports
Per ésser abioiat l'atar la vaga del
ram de tranaports no hi han hagat co¬
accions I Incidents. Circulen loiament
ell vehicles qae transporten articles de
primera necessitat i ho fan amb l'aato-
fiizició del Sindical.
Ai port ia càrrega i descàrrega dels
vaixells eiiá absoiafament paraliízadf.
Una comissió d'obrers del port s'ha
entreviftat amb el conseller de Treball
senyor Barren.
Altres conflictes
Els obrers de la fábrica de porcel'ia-
nes Castelló de Montgai han presentat
un ofici de vaga per al dia 18 del cor¬
rent mes.
També han presentat ia corresponent
notificació de vaga els obrers fideuers
de Tortosa.
Ha estat solucionat ei eonflicte dels
«utobaios Oliveres, ei quais fan el ser¬
vei del Llobregat a Barcelona, per ha¬
ver acceptat ei patró les noves bases.
D'acord amb ei Conseiier de Gover¬
nació s'ha assegurat ei proveïment de
pa de Badalona i Sani Adrià, pobla¬
cions on començà ahir la vaga de fle¬
quers.
El senyor Barrera ha rebut de l'alcal¬
de de Paigcerdá un teiegrama en el
qual se li noiifiea que d'aco/d les asso¬
ciacions patronals i obreres ha comen¬
çat una vaga generat de protesta per
l'acaparament de treball per part d'eie-
menisde la C. N. T., en perjadici dels
veïns de ia eiatat.
Els actes de sabotatge
El comissari d'ordre públic, senyor
Escofet, en rebre els periodistes els ha
dit qae sovintejant eia actes de sabotat¬
ge com ia coi'Iocaeió de la bomba qae
feu explosió anit en un garatge del car¬
rer d'Aragó, i ei fet qae moU aprop del
lloc del saccéi bl higaés destacada una
parella de guàrdies prestant servei de
vígiláneia, l'ha determinat, per tal d'es-
eiarirsi hi havia higat negligència per
part del gaárdia, a obrir ei correspo¬
nent expedient.
Igaalmenl ei farà sempre que passi
qneicom semblant en ela llocs on hi ha¬
gi goàrdies i aqaests no persegueixin
els aators dels actes de sabola'ge.
Un altre sabotatge
Aqaest malí ans deaconegata han
llençat ana ampolla de liqait inflamable
a an garatge instal'ial a! carrer de Casa¬
nova núm. 56. S'ha prodaïi an petit in¬
cendi que fàcilment ha estat sofoeat.
Les mesures del Govern
Escorcolls i detencions
Anit passada ia policia ha fel gran
número d'escoreolis en domicili de per¬
sones da tendència dreiista. Han estat
practicades deteneions.
A ia Prefeetara de policia les precau¬
cions adoptades han eiiat extraordinà¬
ries; a'ha prohibit l'entrada a ics perso¬
nes qae no tenien aatori zicló especial,
I inclúi fels periodistes eren escorcollats
abans d'éfser-ios hi permèi entrar.
El contraban
Ei deiegat del Govern senyor Case¬
lles ba rebat als perlodüsiei 1 els ha dit
qae ei seu pas per Ripoií, Ribes i al¬
tres pobiaeions properes a ia raitia de
França, havia pogai comprovar la im¬
portància que havia adquirit el contra¬
ban en aquelles comarqaes, 1 qae per
mirar de posar hi remei htvla elevat on
Informe al Govern de ia República, on





del senyor Calvo Sotelo
Els periòdics publiqaen aval algoni
detalls sobre ia mort del senyor Calvo
Soieio, que han vingut a augmentar ia
profanda impressió qae causà la noti¬
cia dei seu aiiassinat.
En ei domicili de la viclima conli-
naen signant els plecs que allí hi ha dt-
posiiiis una gran concorrència, deixant-
se gran quantitat de targetes. Sembla
s'han rebut nombrosos telegrames ex¬
pressant el sentiment que l'assassinat
dei cap de cRenovación Española» hi
causat.
En aiguRS moments es produïren
lleugers incidents que foren sofocáis
Immedlaiament per la policia que bl ha
eslacionada en eii enconlorns de i*edl-
fici
L'aalòpii%ai cadáver del senyor Cal¬
vo Soieio fou practicada • les tres de la
matinada. Avui a les quatre de la tarda
es verificará l'enierrament, que l'efee-
tuirá en ei mateix cementiri, sortint la
eomitiva del dipòsit.
La suspensió del diari tYa»
El Director General de Seguretat rebé
a les quatre de ia matinada eis perio¬
distes als que confirmà la suspensió del
periòdic «Ya» per haver publicat una
edició exiraordinárla, sense haver pas¬
sat abans per ia prèvia censura. També
posà de relieu el Director General de
Seguretat que aquell periòdic havia pu¬
blicat aigunes noticies falses com, per
exemple, que en ei cadàver del senyor
Calvo Soieio podien aprecltr-se nom¬
broses ferides causades per maxete i
que ei seu redacicr havia aconseguit
parlar amb alguneí personaiifati lobre
el cas, quan en realitat, no ho havia fet.
També es preguntà ai senyor Alonso
Milloi si havia estat practicada alguna
detenció per l·iasassina! del senyor Cás-
tiiio, fet ocorregut el diumenge.
Ei Director General de Seguretat con¬
testà its periodistes que fins aquell mo¬




Aquest maii a les nou s'ha efectuat
l'enterrament dei senyor Castillo, par¬
tint ei seguici de la Direcció General
de Seguretat fiai ei cementiri.
El retorn a Madrid
del cap del Govern
A dos quarts de do'zs retornà a Ma¬
drid ei cap dei Govern, que sopà a El
Pardo amb ei President de la Repúbli¬
ca, després de sotmetre a la seva signa¬
tura els decrets aprovats en ei Consell
de mintiirei d'ahir.
5*15 mfà&
La darrera audiència presidencial
El senyor Aziñi ha rebat avui una
nombrosa aulièacia civil I militar.
Ei soli-secreiarl ha manifestat que
com que demà començaran les vacan¬
ces dei President, se suspenien ics au¬
diències per iot l'eitiu.
El President del Govern - La sus¬
pensió de les sessions de Corts
El senyor Casares Qairoga ba passat
ei mali ai Palau de Bonavista; després
se n'ha anat al Palau Nacional a portar
uns decrets a la signatura del Preiident.
A ia sortida ba donat una nota fent
públic ei decret de luspeniió de les
sessions a Corts que diu així:
<S. E el President de la República
s'ba servit posar la signatura al següent
decret: En ús de les prescripcions de
l'apartat segon de l'art 61 de la Consti¬
tució i d'acord amb el Consell de minis¬
tres i a indicició del President del Go¬
vern, suspenc les sessions de Corts per
a vuit dies a partir de la data.»
Contra el coilum, l'esmentat decret
no es llegirà a ia Cambra sinó que s'ha
plantat a les carielleres dei Congrés.
Reunió de la minoria
d'izquierda Republicana
1 A una sala del Congrés s'ha reunit la
minoria d'izquierdi RepubliCMia iofa
la presidència de Marcel'ü Domingo.
A li sortida ei senyor Dooiingo ha
dit que havien estudiat l'actual iltuicló
poüiica i hivien acordat apolar el go¬
vern en el difícil comès de l'hora pre¬
sent.
Reunió de la minoria
d'Unió Republicana
També s'ha reunit ai saló del Con¬
grés la minoria d'Unió Republlcini.
Ht presidit la reunió ei senyor Mo¬
reno Giiviche i han examinat ei mo¬
ment polític.
La vaga de la construcció
Avui hin acudit ai trebalilméi obrera
qúe no pai ahir.
A la cirrelera de ChamirUn hi ha
higul'un viu tiroteig, amb alguns ferits,
entre vaguistes de la C. N. T. i elementa
de ia U. G. T. que Irebiliaven.
Hi hI acudit la policia i ht pracHcif
10 deiencioni d'ifiliata a la C. N T.
Els succestoi s'han repetit a la Glo¬
rieta de Bilbao, on ba resultat mort un
obrer de ia C. N. T. anomenat Teodor
Pérez Martin.
Reunió dels caps
de les minories d'oposició
El senyor Ventosa Calvell a primera
hora hi artlbai a Madrid i s'hi peno-
nat i ia casa dei senyor Calvo Sotelo.
Allí a'ha troba! amb ei lenyor Gil
Roblei, Golcoecbea 1 Cid amb qui ban
canviat impressions i han decidit d'evi¬
tar la suspensió de las sessions a Corta.
El senyor Git Robles ha telefonat en
aquest sentit al President de ia Cambra,
però aquest II ht dit que el decret ja
era signal i col'íoeat a ia taula d'anun-
eis.
El cadàver del Sr. Calvo Sotelo
E! dipòlit dsi cementiri que bi estat
hibiUiai per a capella ardent dei cadá¬
ver del senyor Caivo Sotelo, està co¬
bert materUímeni de flors.
Perionalitati afectes a la políHca del
difunt, vetllen ei cadáver. La gentada
omple el iloc esperant torn per a veu¬
re'l.
L'enierrament ha estat senyiial per a
les quatre d'aquesta tarda.
L'enterrament del^tlnent Castillo
Aqaest migdia s'ha efectuat l'enterra¬
ment dei tinent d'assalt senyor Ciiliilo,
aisassinat diumenge.]
El fèretre que portaven eia seui com¬
panys estava coberi amb una bandera
roja. L'acompanyaven eis seus familiar i
i seceions de guàrdies d'assalt.
A continació seguien formacions de
les joveniuts marxistes uniformades.
H{ assistien ei lois-secretari de Go¬
vernació, l'Alcalde de Madrid, el Di¬
rector de Seguretat i alguns diputats.
Grups davant la casa
del senyor Calvo Sotelo
Davant ia casa dei carrer Velázquez
durant tol ei dia s'bin format grups
que comentaven ei succés amb apassio¬
nament.
Al migdia ei grup era molt nombrós
I es donaven crits subversius. H i acn-
dit ia guàrdia de seguretat que els ha
dispersat.
Llegiu el cDiari de Mataró»





Espolien eonefsement del públic
en generil qoe en el lorteig efeclnii
•val I les Caiei Coniiitorlais. correi-
ponent rJ dia 13 de jallol de 1936, se¬
gons consta a l'acta en poder d'aqaeifa
Alcaldia, el premi de vint-l'Cinc pes¬
setes ba eorrespoit al
Número 249
Els números corresponents, premiats
amb tres pessetes, són els següents:
049 - 149. 349 - 449 - 549 - 649 - 749 -
849 - 949.
Mataró, 13 de jaiiol de 1936.










Confeccionat ei Padró per drets I ta¬
xes municipals sobre l'ocapació via pú¬
blica amb taules de ciiè o vetlladors,
corresponent a l'exereici dt 1936, resta¬
rà de manifest ai públic en la Secretaris
d'aqoest Excm. Ajuntament (Negociat
de Finances) durant el termini de quin¬
ze dies feiners, a comptar des ds la da¬
ta de llur inserció en el Butlletí Oficial
de la Generalitat, ais efectes de llur exa¬
men t Interposició de reclamacions pels
contribuents interessats, advertint que
transcorregut dit termini, es considera¬
rà definitivament aprovat l'esmentat Pa¬
dró per tol ço que no hagi estat objec¬
te de reclamació.
Mataró, 7 de juliol del 1936. — L'AI-
tt\áe, Josep Abril.
Notes Retlglosci
Dimecres: Fésfa del Saniíssim Re¬
demptor; Sant Enric, emp.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maris,
per Genis Matfà (t. C. S.).
Baslüea patroqoiol de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les II. Al mati, ale8 6'30, trisagi; a
les 7, mes de la Verge del Carme; a les
8'30, mes de la Puríssima Sang; a
les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7*15, rosari; a les 7'30, oc-
tavarl al Santíssim, en sufragi de Na
Ramona Puig de Sistemes, Marquesa
de la Vall de Ribas (a. C. s.).
Parròqaïa iU SaniJoan I Sani Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. La
primera missa, meditació. Maií, a dos
quarts de 8, missa i exercici a la Mare
de Déu del Carme. A un quarts, de 8
del vespre, exercici del mes del Carme.
Demà, a un quart de S del vespre, so¬
lemnes Completes per la Rnda. Comu¬
nitat alternades amb el poble, novena,
cant de la Salve i bes del Stnl Escapu-
lari.
Església de Sania Anna de PP. Be*
co/qpfs.—Dies feiners, misses cada mitja
hora, des de dos quarts de sis fins
a dos quarts de nou.
A'dos quarts de vuit, missa en sufra¬
gi de l'ànima del Rnd. Mn. Pau Esteva
(a. C. s.), a l'altar del Sagrat Cor de
jeiúi.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 192.788 ptes. 27 ets. procedents
de 343 imposicions.
S'han retornat 151.475 ptes. 68 ets. a
petició de 218 interessats.
Mataró, 5 de joHol de 1935.




Manufactura Ibérica de Lámparas Eléctricas S. A..
Bombetes de tots els tipus
Usuals: «Pera», «% watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».
De fantasia: «Flames», «Esfèriques»,
«Perfums», «Cilíndriques»,
«Xinxetes», etc.
Fàbrica a Mataró: BIADA, STelef. lOB
SI US INTERESSA
comprar o vendre bé alguna finca, rúsíica
0 urbana, o solar per a edificar, amb les
màximes garanties de
Formalitat i discreció




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Es desitja
Nombroses demandes per a la compra
venda de finques de toia classe. Excel- |
lents ocasions per a inversió de capital '
nn representant per Mataró. Inúiil sen¬
se bones referències.
Rió: Francesc Macià, 71, de 11 a 12,
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oIi i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansen, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli I
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,





f li itoòa de renda en els üote segieati t
a bona renda.
Ulbfería Minerra . Barulona, li
Lttbretia Wría. . , Rambla^ Mi
àlibteria H, Abadal, Riera, 41
Altbrerta líar». . , Riera, 40
Vibrefta Ca^diiea Santa Maria, 10
Guia del comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró jilístades per ordre alfabètic
inliial»
AhJOM OUALBA SUt. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREOÁ3 F, Galan,282'2S4. 7.157
Sstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparciïs dC Radio
OALVADOB CAIMARI AmUta, 38 - Tekf. 261
Philips i Hispano Radio
BinQMcrs
BANCA ARNÚS R, Mendlzàbal, 62-Tel. 40
Nefoclem tots ela cupons venciment corrent
«H. URQUÍJO CA TALÁN» F. Macià, 6-Tel, 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDhT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Boaibclcs EiCcirtqncs
m/lesa Blada, 5 - Telef. IOS
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidercries
tSMILi SÚRIA Churruca, 39- Telèfon
Calefaccions a vapor I aigua calenta. - Serpentina
Cirrnafilci
MARCEL'U LUBRE Beat Oriol, 7-Tei. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
CarliRDs
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES»
aet ncJOrecs: J. ALBBRCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Col'icBif
MUTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES»
Apartat /i.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corretderi
LlU/S O. COLL F. Galán, 582-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnilsfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
' R. Mtnúixabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enric Granados, 5-Maiaró
Tel. 423 — Bspeciatitat en Banquets i abonaments
fnDcràrles
AOENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel fanquerae
M. Cinto Verdaguer, 12 1 Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnfol. 88 Telèfon 87
fnstcrics
BSTEVe MACH LefOtí, 2»
Projectes i presuposíos
flcmorisfcrics
•LA ARGENTINA» Sani Llorenç, ÎÔ bta
Plantes medicinals de totes menes
imprcmfcf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, lyTel.m
Treballs del ram 1 venda d'artlclea d'eacrlptOTl
Maanindria
TOM / COMP. ' F. Oalan, 363 - Tel. »
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Mdqalnes d'cscrisrc
O. PARULL RBNTBP Argüellee, 34-T. Mf
Abonaments de neiefa i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sani Benel, 4t
Preu fet i administració
Mefdes
DR-, LLINÀS Malalties de la peU i saag
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Ofetlêê
F. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a •
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblecles per a redal
LA CARIU!A DE SEVILLA R.Menatxàbai,a
Gust i economia
Oenlisfes
DR. R. PERPIl·iA Sani Agaeíi, U
Viaita el dimecres ai matf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció l :estauradi
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
fla:tdes i Escurstons
lOAN FONTANALS Lepanto, 50-TeL 166
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
